


































































































































































































































































長磯浜防集事業 住まい再建勉強会第 1 回の成果















































次回：7/13( 日 ), 階上公民館
時間帯はゾーンごとに 3つあります．



























































































































70.0% 60.0% 35.0% 50.0%
25.0% 50.0% 40.0% 45.0%
60.0% 20.0% 40.0% 35.0%
25. 75. 35. %
70. 60. % 35. % 50. %
25.0% 50.0% 40.0% 45.0%
60.0% 20.0% 40.0% 35.0%
道路と宅地との





   ルール
庭づくりの
   ルール プライバシー
工事発注先 最終契約チェック 資金計画 適切なコスト






























23.1% 46.2% 30.8% 69.2%
46.2% 38.5% 30.8% 23.1%
15. 69. % 7.
69. 46. % 23.1%
23. % 46. % 30. % 69.2%
46. 38. % 30. 23. %
道路と宅地との





   ルール
庭づくりの
   ルール プライバシー
工事発注先 最終契約チェック 資金計画 適切なコスト







































































































17.6% 82.4% 11.8% 35.3%
47.1% 29.4% 58.8%
52.9% 35.3% 29.4% 35.3%
5.9 41. %41. %
17. 82. % 11. 35. %
47.1% 58.8%29.4%
52. 35. %29.4%35. %
道路と宅地との





   ルール
庭づくりの
   ルール プライバシー
工事発注先 最終契約チェック 資金計画 適切なコスト











長磯浜防集事業 住まい再建勉強会第 2 回のまとめ
発行：長磯浜防集事業協議会，発行：2014 年 8 月，編集協力：首都大学東京チーム
　第 2 回勉強会は前回同様，3 つの時間帯に分かれ，
下記の内容で進行しました．






























・登米沢では 3 トン /m2 出ていても，「杭」が求めら




・1 敷地あたり 2 地点の試験を実施．
・建築確認はおります．
7月 13日 ( 日 ) 第 2回勉強会を開催 【建築家の連さんより】
・通常は，1 〜 2 トン /m2 の地耐力があれば，住宅
建築には問題はない．























































































































































































長磯浜防集事業 住まい再建勉強会第 3 回のまとめ
発行：長磯浜防集事業協議会，発行：2015 年 2 月，編集協力：首都大学東京チーム
　第 3 回勉強会は前回同様，3 つの時間帯に分かれ，
下記の内容で進行しました．






































8 月 31 日 ( 日 ) 第 3 回勉強会を開催 第3回時に実施したアンケート結果（回収42通）
※ 42 通は防集 65 世帯の 65% の割合です
(1) 住宅工事発注に向けた検討状況




























単身 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人 無回答
世帯数 2 7 8 12 7 3 3 0




1 台 2 台 3 台 4 台 5 台 無回答
世帯数 2 15 17 4 4 0

















世帯数 10 7 0 4 2 5 9 5



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○浄化槽 ( 標準で 2m × 3.5m くらい ) の埋設位置も考え
ねば！
長磯浜防集事業 住まい再建勉強会第 4 回のまとめ
発行：長磯浜防集事業協議会，発行：2015 年 5 月，編集協力：首都大学東京チーム
　第 4 回勉強会は前回同様，3 つの時間帯に分かれ，
それぞれ 120 分づつ下記の内容で進行しました．





















  ・Step2 で可視化した街区プランのチェック．
(7) 全体発表
検討結果については，次ページにまとめました！
2 月 22 日 ( 日 ) 第 4 回勉強会を開催
第4回時に実施したアンケート結果（回収29通）
※ 29 通は防集 56 世帯の 65% の割合です
(1) 住宅工事発注に向けた検討状況































    高低差処理
公園・緑地
55.2％ 27.6% 37.9%
37.9% 55.2% 69.0％ 62.1％




   ルール
庭づくりの
   ルール プライバシー
工事発注先 最終契約チェック 資金計画 適切なコスト
















   すいこと(バリアフリー)
f)街並みや景観が良いこと
g)様々な施設(駅、バス停、スーパー、
   病院など)が周辺にあること
h)気軽に集まれる場所(公園、集会





































   に対してどう思われますか？
d)共同発注・共同購入についてどう思わ
   れますか？
a)今後近隣住民とのコミュニケーション
   をとっていきたいか
b)共同での活動(餅つき大会、見回り








a) 地元の工務店 10 34.5%
b) ハウスメーカー 17 58.6%
c) 建築設計事務所 0   0.0%































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・来客用駐車場なんかどうか　・カギ当番は？ ( ゴミ )
・桜、つつじいいのでは　・ゴミ置き場公園に！？
・子どもと遊びたい　・芝生くらいは ( 芝、桜 )
・あずまや、家庭菜園、BBQ



























































































長磯浜防集事業 住まい再建勉強会第 5 回のまとめ
発行：長磯浜防集事業協議会，発行：2015 年 7 月，編集協力：首都大学東京チーム
　第 5 回勉強会は前回同様，3 つの時間帯に分かれ，
それぞれ 120 分づつ下記の内容で進行しました．























































次回は7/20( 月 )，10時 -12時，13時 -15時，
15時半 -17時半の 3部に分けて開催します．
2015年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





















































　⇒設置コストは 1kw40 万くらい，4kw だと家庭
で使う 75％程度まかなえる．10 年～ 20 年くらい



































・共同発注についての検討，緑地 ･ 公園管理の検討など ?!

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　( 例 )6 時～ 8 時に鍵開けてそこにいる





























































長磯浜防集事業 住まい再建勉強会第 6 回のまとめ
発行：長磯浜防集事業協議会，発行：2015 年 8 月，編集協力：首都大学東京チーム
　第 6 回勉強会も前回同様，3 つの時間帯に分かれ，
それぞれ 90 分づつ下記の内容で進行しました．










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　● 8 月住宅工事着工，1 月に入居予定．


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a.仮設住宅　　　　　 b.民間賃貸住宅 c.みなし仮設住宅 d.親族または知人の家
e.持ち家　　　　　　 f.市営住宅・県営住宅 g.その他
9.現在の同居家族の人数は？
a.1人 b.2人 c.3人 d.4人 e.5人 f.6人 g.7人以上
10.ご予定の新居での同居予定家族人数は？
a.1人 b.2人 c.3人 d.4人 e.5人 f.6人 g.7人以上
11.ご予定の新居での自家用車保有見込み台数は？

















































































































大変そう思う まあそう思う あまり思わない 全く思わない 
大変そう思う まあそう思う あまり思わない 全く思わない 
重要だと思う まあまあ重要 あまり重要でない 全く重要でない 














a.ハウスメーカー b.地元工務店 c.設計事務所 d.その他(　　　　　　　　　　　　) b.見た目
問5.住宅工事発注先との関係 c.耐久性・維持管理など
a.もともと知り合いだった b.知り合いからの紹介 c.今回が初めて d.おとなりとの調和
【門扉(エントランス)】
【隣地境界】 問7.工事検討状況
問1.工事検討状況 a.今回の共同発注工事で b.住宅本体工事と一緒に c.後日・その他


















非常に重要である 少し重要である あまり重要でない 全く重要でない 
非常に重要である 少し重要である あまり重要でない 全く重要でない 
非常に重要である 少し重要である あまり重要でない 全く重要でない 









a.コストダウン b.良質な工事 c.専門知識の勉強 d,専門家支援による安心・安全

























非常に重要である 少し重要である あまり重要でない 全く重要でない 
非常にそう思う 思う あまり思わない 全く思わない 
非常に関心ある 少し関心ある あまり関心ない 関心ない 
非常にそう思う 思う あまり思わない 全く思わない 
非常にそう思う 思う あまり思わない 全く思わない 
非常にそう思う 思う あまり思わない 全く思わない 
非常にそう思う 思う あまり思わない 全く思わない 
非常にそう思う 思う あまり思わない 全く思わない 
非常にそう思う 思う あまり思わない 全く思わない 
防集事業参加 現在(2015/10) 
宅地引き渡し時点 移転宅地決定時      造成工事中 
(宅地の形が見えてきた時期) 
造成工事着手時 
O氏 H氏 U氏 O氏 H氏 H氏 O氏 K氏 K氏 M氏 S氏 K氏 K氏
















住宅発注先 ハウス ハウス ハウス 地工 ハウス ハウス 地工 地工 ハウス 一条 地工 ハウス 地工
住宅発注先との
関係 初 初 初 知り合い 初 初 知り合い 知り合い 初 初 初 初 知り合い
[隣地境界]工事
検討状況 本体一緒 本体一緒 共同 共同 共同 やらない 共同 やらない 共同 検討中
コスト 1 1 1 1 1 1 1
見た目 1 3 1 3 1 2 3
耐久性など 1 2 2 3 3 4 3
おとなりとの調和 3 3 2 3 3 4 4
[道路境界]工事
検討状況 やらない 後日 やらない やらない 共同 共同 共同 共同 共同 検討中
コスト 3 1 2 2 1
見た目 1 2 1 3 3
耐久性など 2 1 4 1 3
おとなりとの調和 3 2 4 4 4
[駐車場]工事検
討状況
共同 共同 共同 共同 共同 共同 共同 後日 後日 検討中
コスト 1 1 2 1 3 1 1
見た目 3 3 2 3 2 2 1
耐久性など 2 1 1 3 1 1 1
おとなりとの調和 4 4 4 4 3 2 4
[門扉エントラン













参加理由 a.b a.d a.h a.d a.h a.e.f.g.h a a a.e.h a e.h a.h a.h
最終契約の決め
手
a a a.f a.c a.c a.c a a.c.f a.c.d 検討中
やめた理由 a f b
満足度 80 90 120 85 80 50 保留 100 80 70 75 75 100
相見積もりの方





3 4 4 2 1 2 4 1 1 1 4 2 2
知識や学びがひ
ろがった 1 2 2 1 2 3 3 3 1 1 2 4 1
住宅本体にも気
付きあった 4 4 3 3 2 4 4 4 4 1 4 4 2
ご近所同士の繋




1 4 2 2 1 2 2 1 3 1 3 3 1
またなにかやっ













































づくり 2 1 1 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2
最終契約者 見積もり見て辞退
長磯浜外構工事共同発注に対する住民の意向調査　結果









